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前者については、2017 年 7 月に開催された 6th IIAI International Congress on Advanced 
Applied Informatics （IIAI-AAI）において、論文投稿と口頭発表を行った結果、優秀論文賞
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